













































“拥护真理与进步的、 民族的、 民主的、 科学的、 大众
的文化因素”， 要将有利的文化因素从 “旧文化的仓库















［摘 要］ 抗战时期，张闻天就新民主主义文化的特征、内涵、形式等方面作了较详尽的论述。 当前，全党上下正在为实现中华民
族伟大复兴中国梦而努力奋斗，进一步解读张闻天的文化思想，对推进我国文化建设，复兴中华文化，具有现实启示意义。













开展形式多样文艺活动。 主张 “大胆的创作、 写作、 著
述、 介绍、 翻译， 来打破各种限制， 打破各种陈旧的观
点与标准， 建立新观点、 新标准， 以发展学术， 提高学





















































































































张闻天在抗战时期提出的 “民族的、 民主的、 科学







的、 大众的、 科学的文化， 尽快实现中华民族伟大复兴
的中国梦。 ○
注释：
①2013 年 8 月在全国宣传思想工作会议上习近平同志再提
传统文化。
②2014 年 2 月 24 日习近平在中共中央政治局第十三次集
体学习时的讲话。
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